第一人生観の成立--第三の人生観(2) by 金子 大栄
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第
二
回
目
は
、
「第
一
人
生
観
の
成
立
」
と
い
う
講
題
に
い
た
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
第
一
人
生
観
と
い
う
の
は
、
道
は
自
然
に
従
う 
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
大
道
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
昨
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
青
年
時
代
か
ら
育
て 
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、
明
治
時
代
の
教
育
が
そ
う
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
っ 
と
強
く
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
曾
我
量
深
の
思
想
で
あ
る
。
こ
う
も
言
っ
て
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
今
日
話
そ
う
と
思
う
こ
と
は
、
三
つ
ほ
ど
あ
る
の
で
す
が
、
第
一
に
は
悠
久
無
限
の
感
情
。
宗
教
と
い
え
ば
、
無
限
な
る
も
の
に
帰
依 
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
悠
久
、
あ
る
い
は
永
遠
、
永
遠
無
限
と
い
う
感
情
。
そ
れ
を
、
ど
こ
で
育
て
ら
れ
た
か
と
い
う 
こ
と
か
ら
話
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
昨
日
も
少
し
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
皆
が
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
も
、
北
越
に
生
ま
れ
た
私
た
ち
は
、
 
悠
久
無
限
な
る
も
の
と
い
う
感
情
を
育
て
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
無
限
感
情
と
い
う
も
の
を
与
え
た
第
一
の
も 
の
は
、
山
河
大
地
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
。
大
い
な
る
山
、
そ
れ
か
ら
海
。
山
と
河
。
山
河
草
木
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ 
の
山
河
が
無
限
の
感
情
を
与
え
る
。
山
と
申
し
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
私
は
北
国
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
に
哲
学
的
な
思
想
、
偉
大
な
る
も
85
の
と
い
う
感
情
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
北
国
の
山
河
と
い
う
よ
り
は
、
こ
と
に
隣
の
国
の
長
野
県
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
長
野
県
人
は 
今
で
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
思
想
的
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
思
想
家
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り 
ま
す
。
私
は
、
親
戚
の
関
係
が
あ
り
ま
し
て
、
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
が
、
島
崎
藤
村
の
詩
集
を
手
に
持
っ
て
、
そ
う
し
て
あ
の
佐
久
の 
山
河
、
千
曲
川
の
ほ
と
り
を
ず
っ
と
歩
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
す
。
そ
し
て
、
山
河
は
偉
大
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い 
て
、
無
限
な
る
も
の
と
い
う
感
情
が
育
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
京
都
に
住
む
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
東
山
三
十
六
峰
と 
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
あ
ま
り
無
限
と
い
う
感
じ
は
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
田
舎
育
ち
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
の
山
あ
の 
川
と
い
う
も
の
を
、
み
な
さ
ん
で
も
思
い
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
こ
に
無
限
な
る
も
の
と
い
う
感
情
、
思
想
と
い
う
よ
り
は 
感
情
を
養
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
海
。
こ
の
海
も
、
南
海
と
北
海
で
は
よ
ほ
ど
感
じ
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
北
の
海
と
い
う
も 
の
は
、
そ
れ
は
も
う
嵐
の
時
に
は
、
大
波
で
潮
を
洗
い
ま
す
。
私
の
い
る
と
こ
ろ
は
二
里
も
三
里
も
海
岸
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ 
ど
も
、
轟
々
と
鳴
る
海
、
海
の
音
が
聞
こ
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
平
和
な
時
に
は
、
ま
た
う
っ
て
変
わ
っ
て
静
か
な
の
で
す
が
、
そ
の
海 
岸
を
散
歩
し
て
い
る
時
に
悠
久
無
限
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
し
ば
し
ば
聞
く
こ
と
で
す
が
、
海
岸
を
散
歩
す
る
と
、
寄
せ
て
は
返 
す
波
を
見
て
い
る
と
、
人
間
の
運
命
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
朝
に
あ
っ
て
夕
べ
に
ひ
き
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
う
ど
波
の
よ
う 
な
も
の
で
あ
る
。
大
海
の
波
の
一
滴
に
も
足
り
な
い
よ
う
な
命
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
感
じ
て
、
露
の
は
か
な
き
こ
と
を
感
ず
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
時
に
よ
る
と
、
そ
う
言
う
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
大
海
の
水
、
そ
の
大
波
と
い
う
も
の
が
、
た
だ
波
の
頭
の 
こ
の
一
粒
の
泡
の
た
め
に
働
い
て
い
る
の
で
な
い
か
。
つ
ま
り
こ
の
一
粒
の
泡
の
よ
う
な
波
野
の
背
後
に
は
、
無
限
の
大
海
が
働
い
て
い 
る
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
よ
う
な
こ
と
も
感
じ
ま
し
た
。
自
叙
伝
と
し
て
、
甚
だ
貧
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も' 
と
に
か
く
そ
う
い
う
よ
う 
な
こ
と
で
、
山
河
大
海
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
、
我
々
は
無
限
感
情
と
い
う
も
の
を
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
無
限
と
い
う
感
情
を
私
に
与
え
た
も
の
は
、
月
の
夜
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
御
影
の
常
順
寺
と
い
う
お
寺
で
『教
86
行
信
証
』
の
講
義
を
し
ま
し
た
が
、
『信
巻
』
の
終
わ
り
に
、
阿
闍
世
王
が
道
に
入
る
こ
と
を
叙
述
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
月
愛
三
昧
と
い 
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
を
読
み
な
が
ら
、
月
の
光
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
我
々
に
悠
遠
な
無
限
感
情
と
い
う
も
の
を
与
え
る
か
と
い
う 
こ
と
を
つ
く
づ
く
思
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
『教
行
信
証
講
読
』
だ
け
で
な
く
、
私
の
著
作
に
し
ば
し
ば
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
月
の
光
と
申
し
ま
す
と
、
広
島
に
お
り
ま
し
た 
時
分
に
も
あ
り
ま
す
。
田
舎
の
お
寺
へ
行
き
ま
し
て
、
そ
し
て
話
を
し
て
夜
に
宿
へ
帰
る
。
そ
の
月
の
夜
の
晚
に
田
舎
道
を
歩
い
た
時
の 
感
じ
。
今
で
も
思
い
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
何
か
寂
し
い
。
寂
し
い
け
れ
ど
も
親
し
め
る
。
真
に
無
限
な
る
も
の
と
い
う
も
の
を
我
々
に 
与
え
る
も
の
は
、
昼
の
光
で
は
な
く
て
夜
の
光
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
今
で
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
悠
遠
と
い
う 
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
「悠
」
と
い
う
文
字
の
通
り
、
奥
深
く
、
そ
し
て
は
る
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
私
だ
け
で
な
く
、
西
洋
に
も
あ
る
。
確
か
ゲ
ー
テ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
我
々
に
あ
の
世
と
い
う
も 
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
月
の
夜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
あ
の
世
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
感
じ
は
、
恐
ら
く 
月
の
夜
で
な
け
れ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
心
理
学
の
書
物
を
読
み
ま
す
と
、
宗
教
心
理
学
と
し
ま
し
て
も
、
月
の 
夜
、
星
月
の
夜
と
い
う
も
の
が
、
宗
教
感
情
を
育
て
る
の
で
あ
る
と
言
う
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
真
に
無
限
と
い
う
感
情
を
与 
え
る
も
の
は
、
昼
の
光
で
な
く
て
夜
の
光
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
昼
に
は
昼
の
暗
さ
が
あ
り
、
夜
に
は
夜
の
明
る
さ 
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
昼
の
光
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
の
無
限
な
る
も
の
を
与
え
る
も
の
が
、
星 
月
の
夜
の
光
で
あ
る
。
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
文
学
と
い
う
も
の
は
、
今
で
は
も
ち
ろ
ん
昼
も
勉
強
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
天
文
学
の
始
ま
り
と
い
う
も
の 
は
、
月
の
夜
が
教
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
も
し
世
界
に
、
太
陽
の
光
と
違
っ
て
、
夜
の
光
と
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば
、
天 
文
学
と
い
う
も
の
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
た
と
え
今
日
、
月
の
世
界
へ
行
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
も
、
 
真
に
そ
の
月
の
持
っ
て
い
る
無
限
な
る
も
の
、
こ
う
い
う
も
の
は
と
う
て
い
出
て
こ
な
い
に
違
い
な
い
。
人
間
の
知
識
で
考
え
て
行
く
所
87
の
宇
宙
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
人
間
の
知
識
に
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
有
限
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
何
か
の
書
物
で
読
み
ま
し
た
が
、
中
国
の
人
が
「
日
本
人
は
夜
を
無
駄
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。
私
は
早
寝
で
す 
か
ら
、
私
の
気
に
入
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
夜
起
き
て
い
て
、
そ
し
て
明
か
り
を
つ
け
て
仕
事
す
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
は
、
夜
を
無
駄
に
す
る
ん
だ
と
、
中
国
の
人
が
言
う
て
い
ま
す
。
夜
こ
そ
人
間
が
本
当
に
宇
宙
の
無
限
な
る
こ
と
を
感
じ
、
人 
間
の
あ
り
か
た
を
味
お
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
夜
が
来
て
い
る
の
に
、
そ
の
時
ま
で
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
は
、
せ
っ
か 
く
の
夜
を
無
駄
に
す
る
ん
だ
と
。
私
が
気
に
入
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
私
は
星
月
夜
の
光
と
い
う
も
の
に
無
限
感
情
と
い
う
も
の
を
育
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私
が
、
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
し
て
、
現
に
無
限
感
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
、
や
は
り
月
の
夜
で
な
く
て
、
日
光
の
も
と
で
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
太
陽
の
光
の
も
と
に
お
い
て
、
も
の
皆
活
々
と
し
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
そ
こ
に
宇
宙
の
、
そ
し
て
自
然
の
無
限
な
る
も
の
を
感
じ
る 
事
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
無
限
感
情
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
こ
う
言
い
ま
す
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
我
々
の
無
限
感 
情
と
い
う
も
の
は
、
要
す
る
に
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る\
こ
う
言
え
る
。
自
然
の
恩
恵
と
い
う
も
の
を
わ
か
れ
ば
、
昼 
で
も
夜
で
も
、
あ
る
い
は
広
大
な
所
で
な
く
て
、
自
分
の
家
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
幾
坪
に
も
足
ら
な
い
よ
う
な
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に 
無
限
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
、つ
し
て
、
私
た
ち
は
無
限
感
情
と
い
う
も
の
を
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
さ
て
、
次
に
申
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
そ
、つ
い
、っ
ふ
、つ
に
、
自
然
を
問
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
東
洋
の
思
想
で
あ
る
と
言
わ
れ
て 
い
る
こ
と
で
す
。
東
洋
の
思
想
、
例
え
ば
、
『中
庸
』
に
「
天
の
命
こ
れ
を
性
と
い
う
。
性
に
し
た
が
う
、
こ
れ
を
道
と
い
う
。
」
と
あ
り 
ま
す
。
「
天
」
は
、
す
な
わ
ち
自
然
、
自
然
を
代
表
し
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
が
、
天
の
命
に
し
た
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ 
が
人
間
の
本
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
性
に
し
た
が
っ
て
い
く
の
が
、
そ
れ
が
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て 
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
「道
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
自
然
に
し
た
が
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
で
あ
る
。
88
仏
教
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
『大
無
量
寿
経
』
に
「道
の
自
然
な
る
を
念
ぜ
よ
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
自
然
、
道
と
い
う
も
の
は
自 
然
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
為
、
人
間
の
分
別
が
あ
る
。
か
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
は
、
我
執
と
い
う
も
の
で
あ 
っ
て
、
し
た
が
っ
て
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
教
え
は
、
無
我
と
い
う
こ
と
に
自
ず
か
ら
連
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
 
さ
て
、
東
洋
と
申
し
ま
す
と
、
何
よ
り
も
中
国
の
思
想
で
す
が
、
私
た
ち
の
教
養
は
、
こ
と
に
儒
教
と
い
う
も
の
に
育
て
ら
れ
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
し
て
も
、
中
国
哲
学
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
能
力
は
私
は
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が'
『易
経
』 
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
『易
経
』
と
い
う
も
の
は
、
天
の
運
行
、
地
の
生
成
、
み
な
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
な
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ 
と
が
言
っ
て
あ
る
。
め
ぐ
り
あ
わ
せ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
。
こ
う
い
う 
ふ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
西
洋
の
思
想
に
お
き
ま
し
て
も
、
自
然
と
い
う
も
の
を
尊
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
西
洋
の
思
想
と 
い
っ
て
も
、
広
い
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
い
ち
い
ち
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
自
分
の
思
想
の
遍
歴
と
し
て
、
一
つ
申
し
て
み
ま
す
と
、
 
エ
マ
ー
ソ
ン
に
『自
然
論
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
私
は
あ
る
事
情
に
よ
り
ま
し
て
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
も
の
を
愛
読
し
た
こ
と
が
あ
り
ま 
す
。
そ
の
事
情
も
話
し
て
も
い
い
か
な
。
私
は
友
情
と
い
う
も
の
を
学
生
時
代
に
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
友
情
と
い
う
も
の
へ 
の
関
心
が
、
相
当
に
あ
っ
た
の
で
す
。
先
輩
に
対
し
ま
し
て
も
、
ま
た
同
窓
に
対
し
ま
し
て
も
、
友
情
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い 
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
思
う
て
お
る
所
を
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
く
れ
る
も
の
が
な
い 
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
時
に
、
エ
マ
ー
ソ
ン
に
『友
情
論
』
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
断
片
的
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
読
み 
ま
し
た
。
そ
れ
が
手
掛
か
り
に
な
り
ま
し
て
、
『自
然
論
』
を
読
ん
だ
。
『自
然
論
』
は
、
今
岩
波
文
庫
か
ら
も
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
 
な
か
な
か
い
い
書
物
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
一
つ
お
ぼ
え
て
お
り
ま
す
が
、
部
屋
に
い
て
書
物
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
実 
は
退
屈
だ
か
ら
な
ん
だ
、
と
あ
り
ま
す
。
本
当
の
勉
強
が
で
き
な
い
時
に
、
ま
あ
退
屈
だ
か
ら
本
で
も
読
む
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
本
当
に
元
気
が
あ
っ
た
な
ら
ば
書
斎
を
出
て
、
天
地
自
然
を
見
よ
、
そ
こ
に
原
典
が
あ
る
。
こ
の
大
自
然
と
交
わ
っ
て
、
そ
し
て
も
の
み
89
な
を
見
て
い
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
原
典
が
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
い
へ
ん
面
白
い
で
す
な
。
無
字
の
聖
典 
と
言
い
ま
す
か
、
原
典
と
い
う
も
の
は
、
書
い
て
い
な
い
の
が
本
当
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
エ
マ
ー
ソ
ン 
は
『自
然
論
』
で
言
う
て
お
り
ま
す
。
自
然
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
物
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
精
神
の
働
き
に
な
る
も
の
、
そ
れ
こ 
そ
が
本
当
の
自
然
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
の
で
す
。
さ
て
、
東
洋
思
想
と
い
う
も
の
が
、
全
て
自
然
の
大
道
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
申 
し
て
み
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
清
沢
満
之
先
生
に
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
第
一
章
の
中
に
、
宗
教
と
い 
う
も
の
は
、
無
限
感
情
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
有
限
者
が
無
限
者
に
対
し
て
帰
依
し
、
そ
し
て
無
限
の
徳
を
受
用
す
る
も
の
が
宗
教 
で
あ
る
。
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
自
身
が
書
い
た
本
を
教
科
書
に
し
て
、
講
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
自
分
の 
本
に
、
上
へ
も
下
へ
も
縦
横
無
尽
に
書
き
入
れ
が
し
て
あ
る
の
で
す
。
そ
の
書
き
入
れ
の
中
で
、
そ
の
無
限
な
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
根
本
的
な
も
の
が
並
べ
て
あ
り
ま
す
。
無
限
な
る
も
の
と
は
、
「本
質
」
で
あ
る
。
「実
際
」 
で
あ
る
。
「無
碍
」
で
あ
る
。
「
絶
待
」
で
あ
る
。
「理
想
」
で
あ
る
。
「
不
可
知
的
」
で
あ
る
。
「無
覚
、
太
極
、
真
如
、
天
、
神
、
理
、
 
ー
、
妙
法
、
真
理
、
本
体
、
仏
性
、
法
性
、
如
来
、
不
可
思
議
、
阿
弥
陀
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
無
限
な
る
も
の
を
、
あ
る
い
は
万 
物
の
「本
質
」
と
い
う
て
み
た
り
、
「実
体
」
と
い
う
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
「絶
対
」
と
い
う
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
「
不
可
知
的
」 
と
い
う
て
み
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
つ
ま
り
無
限
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
そ
う
し
ま
す
と
、
清
沢
先
生
の
頭
で
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
統
一
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
儒
教
で
「
天
」
と
い
う
も
、
そ 
し
て
仏
教
で
「阿
弥
陀
」
と
い
う
も
、
結
局
、
無
限
な
る
も
の
を
言
い
表
す
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
葉 
が
違
う
の
だ
か
ら
、
言
葉
が
違
う
だ
け
、
表
そ
う
と
す
る
も
の
が
違
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
そ
の
無
限
な
る
も
の
を
「
不
可
思
議
」
と
言
い
表
し
た
場
合
と
、
「妙
法
」
と
言
う
た
場
合
と
、
「神
」
と
言
う
た
場
合
と
、
「真
如
」
と 
言
う
た
場
合
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
持
ち
味
の
違
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
結
局
一
つ
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
ふ
90
う
に
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
清
沢
先
生
も
、
や
は
り
知
識
人
で
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
で 
も
知
識
人
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
。
あ
る
い
は
私
た
ち
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
日
如 
来
と
言
う
も
、
阿
弥
陀
如
来
と
言
う
も
、
観
音
様
と
言
う
も
、
皆
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
、
宗
教
法
案
と
い
う
も
の
を
書
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
宗
教
に
対
す
る
考
え
方
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
名
前
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
人
が
、
京
都
へ
来
た
。
そ
し
て
中
外
日
報
の
真
渓
涙
骨
と
い
う
人
が
、
自 
分
た
ち
の
宗
教
法
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
た
い
か
ら
、
各
宗
の
お
偉
い
方
を
集
め
て
、
そ
し
て
一
つ
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う 
こ
と
を
計
画
さ
れ
た
。
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
で
集
ま
り
が
も
た
れ
た
。
私
は
そ
の
初
め
か
ら
招
待
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
 
前
の
日
に
私
の
家
に
走
り
書
き
が
来
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
君
も
来
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
ち
よ
っ
と
聞
い
て
み
よ
う
か
と 
い
う
く
ら
い
の
気
持
ち
で
そ
こ
へ
行
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
の
時
分
で
す
か
ら
、
み
ん
な
敬
意
を
表
し
て' 
別
に
何
を
質
問
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
私
は 
こ
ん
な
人
間
で
す
か
ら
、
「時
に
聞
い
て
み
た
い
の
で
す
が
、
い
っ
た
い
宗
教
法
案
を
お
作
り
に
な
る
方
が
、
宗
教
と
は
ど
ん
な
も
の
だ 
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
私
ら
に
は
私
ら
と
し
て
の
考
え
方
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
世
の
中
の
人
の
宗
教
と
い
う
考
え
方 
は
、
道
徳
で
も
な
い
し
、
文
芸
で
は
な
い
し
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
精
神
生
活
的
な
も
の
、
精
神
生
活
と
し
て
芸
術 
で
言
う
て
み
よ
う
も
な
い
し
、
道
徳
に
お
い
て
見
よ
う
も
な
い' 
そ
う
い
う
何
か
わ
け
の
分
か
ら
な
い
も
の
を
、
全
て
宗
教
と
い
う
中
へ 
持
ち
込
む
つ
も
り
で
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
、
こ
う
尋
ね
た
。
そ
う
し
た
ら
変
な
顔
を
さ
れ
ま
し
て
ね
。
そ
れ
で
、
そ
こ
に
い
た
佐
々
木
惣 
ー
さ
ん
で
し
た
か
な
、
助
け
船
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
「
い
や
、
君
の
言
う
こ
と
も
分
か
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
我
々
は
、
拝
む
も 
の
さ
え
あ
れ
ば
宗
教
で
あ
る
」
と
、
こ
う
答
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
名
答
で
あ
る
。
私
は
今
で
も
そ
う
思
う
て
お
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
拝
み 
さ
え
す
れ
ば
宗
教
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
花
を
拝
め
ば
、
花
は
仏
様
に
違
い
な
い
し
、
月
を
拝
め
ば
月
は
仏
様
に
違
い
な
い
。
そ
う
い 
う
点
か
ら
言
え
ば
、
拝
む
も
の
を
持
っ
て
お
れ
ば
、
み
な
宗
教
で
あ
る
。
今
で
も
や
は
り
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
宗
教
と
は
何
ぞ
や
と
き
け
91
ば
、
そ
こ
ら
あ
た
り
の
答
え
方
を
す
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
う
し
ま
す
と
、
清
沢
先
生
の
言
う
よ
う
な
、
も
の
の
本
体
だ
と
か' 
不
可
思
議
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
全
て
み
な' 
と
い
う
そ
れ
が 
即
ち
宗
教
で
あ
る
。
阿
弥
陀
と
い
う
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
自
然
で
あ
る
。
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
は
、
「阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
が
ー 
番
最
後
に
並
べ
て
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
も
、
要
す
る
に
無
限
者
、
無
限
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
な
い
わ 
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
今
で
も
イ
ン
ド
人
に
話
せ
ば
、
何
の
疑
い
も
な
く
、
そ
う
だ
と
言
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
宗
教
と
は
南
無
阿
弥 
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
、
こ
う
一
言
え
ば
、
は
い
そ
う
で
す
、
と
。
は
い
そ
う
で
す
、
と
い
う
の
で
な
い
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
人
で
は 
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
「
ア
ミ
ダ
」
と
い
う
言
葉
は
、
大
い
な
る
も
の
、
偉
大
な
る
も
の
、
素
晴
ら
し
い
も
の
と 
い
う
意
味
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
人
は
今
で
も
み
ん
な
使
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
イ
ン
ド
人
が
、
九
州
の
阿
蘇
山
に
登
っ
て
、
両 
手
を
天
上
に
上
げ
て
、
「
お
お
ア
ミ
ダ
ー
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
権
藤
正
行
君
が
、
そ
の
こ
と
を
手
紙
で
教
え
て
く
れ 
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
イ
ン
ド
の
人
が
言
う
た
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
に
権
藤
君
は
喜
ん
で
、
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
は
無
限
な
る
も 
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
分
か
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
「
ア
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
は
天
を
仰
ぎ
見
て
、
口
を
開
い
た
と 
き
に
発
す
る
音
だ
か
ら
、
「
ア
」
と
い
う
言
葉
が
、
す
で
に
無
限
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
手
紙
を
く
れ
た
こ
と 
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
西
洋
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
と
に
か
く'
東 
洋
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
無
限
な
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
統
括
す
れ
ば
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
言 
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
私
一
つ
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
天
地
人
の
三
才
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
『三
才
図
絵
』
と
い
う
本
も
あ 
り
ま
す
。
天
と
地
と
人
。
天
と
地
と
、
そ
し
て
、
そ
の
間
に
人
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
天
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
「光
は
天
よ 
り
降
り
、
恵
は
地
よ
り
湧
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
佐
々
木
月
樵
先
生
の
『親
鸞
聖
人
伝
』
に
出
て
い
る
言
葉
で
す
。
こ
の
言
92
葉
は
、
佐
々
木
先
生
ご
自
身
の
お
作
り
に
な
っ
た
言
葉
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
に
拠
ら
れ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
「光 
は
天
よ
り
降
り
、
恵
は
地
よ
り
涌
く
」
。
や
は
り
、
こ
、つ
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀 
は
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
と
言
い
ま
す
。
光
明
無
量
と
は
、
「光
は
天
よ
り
降
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
寿
命
無
量
と
は'
「恵
は
地 
よ
り
湧
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
寿
命
と
は
、
大
地
の
感
覚
で
あ
り
ま
す
。
光
明
と
い
う
の
は
、
天
上
の
感
じ
で
あ
る
。
 
こ
れ
は
、
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
ど
れ
ほ
ど
人
間
が
進
ん
で
い
き
ま
し
て
も
、
元
の
考
え
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「阿
弥
陀
」
と 
い
う
文
字
の
解
釈
を
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。
『阿
弥
陀
経
』
に
は
、
「彼
の
仏
の
光
明
、
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障
碍 
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
す
」
と
あ
り
ま
す
。
天
の
主
体
の
時
に
は
、
光
明
無
量
の
ゆ
え
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く 
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
寿
命
無
量
の
時
に
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「彼
の
仏
の
寿
命
お
よ
び
そ
の
人
民
も
、
無
量 
無
辺
阿
僧
祗
劫
な
り
、
か
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く
」
。
寿
命
無
量
の
時
に
は
、
彼
の
仏
の
寿
命
及
び
国
土
人
民
も
無
量
無
辺
で
あ 
る
、
と
。
つ
ま
り
育
て
ら
れ
る
衆
生
を
含
め
て
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
寿
命
で
は
な
い
。
だ
か
ら
迷
え
る
衆
生
の
あ
ら
ん
限
り
、
仏
の 
寿
は
尽
き
な
い
。
こ
れ
は
『阿
弥
陀
経
』
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『涅
槃
経
』
を
開
い
て
も
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
そ
の 
他
の
大
乗
の
経
典
を
読
み
ま
し
て
も
、
寿
命
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
時
に
は
、
必
ず
衆
生
を
含
め
て
い
る
。
そ
し
て
地
上
の
生
 々
と
し
た
も
の
皆
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
い
の
ち
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
天
地
の
恵
み
を
受
け
て
、
そ
こ
に
人
間
の
生
活 
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
今
朝
も
ふ
と
思
う
た
の
で
す
が
、
自
然
の
大
道
と
い
う
こ
と
を
い
う
東
洋
人
の
思
想
は
、
ど
う
も
植
物
的
で
す
な
。
植
物
的
人
生
観
と 
い
う
も
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
人
生
観
と
し
て
話
そ
う
と
思
う
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
ど
う
も
動
物
的
な
も
の
が
あ 
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
時
に
譲
り
ま
す
が
、
そ
の
東
洋
の
思
想
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
自
然
の
大
道
で
あ
っ
て
、
 
そ
の
自
然
の
道
理
に
背
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
貫
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
出
て
く 
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
楽
天
的
運
命
論
で
あ
る
。
私
は
こ
う
い
う
具
合
に
考
え
て
い
る
の
で
す
。
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運
命
と
い
う
も
の
は
何
か
暗
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
然
の
大
道
を
説
く
人
々
の
思
想
の
運
命
論
は
明 
る
い
。
運
命
に
対
し
て
明
る
い
。
楽
天
的
で
あ
る
。
中
国
哲
学
で
、
私
は
陽
明
学
の
本
を
だ
い
ぶ
読
ん
で
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
陽
明 
学
の
原
典
も
読
ん
で
み
た
の
で
す
が
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
の
大
塩
平
八
郎
の
『洗
心
洞
劄
記
』
、
佐
藤
一
斎
の
『言
志
録
』
、
こ
う 
い
う
も
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
佐
藤
一
斎
の
『言
志
録
』
と
い
う
も
の
は
、
私
ら
の
学
生
時
代
に
は
、
一
度
読
ん
で
お
か
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
書
物
の
よ
う
に
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
あ
、
愛
読
し
た
。
ま
あ
、
愛
読
と
い
う
よ
う
な
言
葉
よ
り
は
、
む
し
ろ
敬 
読
だ
な
あ
。
敬
っ
て
読
む
と
い
う
、
そ
ん
な
書
物
の
一
冊
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
開
巻
筆
頭
に
「
凡
そ
天
地
間
の
こ
と
」
、
 
「人
の
富
貴
貧
賤
，
死
生
寿
跃
」
な
ど
は
、
全
て
み
な
こ
れ
予
め
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
言
え
ば
、
決
定
論 
で
す
。
も
う
そ
う
な
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
春
の
次
に
は
夏
が
来
、
風
が
吹
け
ば
雨
が
降
る
。
そ
う
し
ま
い
と
し
て
も
、
 
そ
う
な
っ
て
い
る
。
こ
、つ
い
う
時
に
は
地
震
が
あ
る
と
か
、
こ
う
い
う
時
に
は
津
波
が
出
る
と
か
と
、
そ
の
天
地
の
運
行
は
、
全
て
の
こ 
と
が
予
め
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
が
生
ま
れ
る
と
か
、
生
き
て
い
く
と
か
死
ん
で
い
く
と
か
、
貧
し
い 
と
か
富
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も' 
達
者
で
あ
る
と
か
病
気
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
も' 
全
て
み
な
そ
う
い
う
ふ
う
に
出
来
て
い
る
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
出
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
く
よ
く
よ
す
る
必
要
の
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
て' 
何
か
人
間
の
力
で
ど
う
に
か
な
る
よ
う
に
思
う
て
い
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
間
違
い
で
あ
る
。
悲
観
す
る
の
は
、
人
間
が
自
分
の
は
か
ら
い 
を
ま
じ
え
る
所
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
当
に
自
然
の
大
道
と
い
う
も
の
が
わ
か
れ
ば
、
あ
る
が
ま
ま
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
、つ 
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
、
楽
天
的
運
命
観
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
楽
天
的
運
命
観
と
い
う
も
の
、
こ
れ
が
自
然
の
大
道
を
説
く
人
に
共
通
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
話 
し
た
エ
マ
ー
ソ
ン
に
、
や
は
り
『運
命
論
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
愉
快
な
本
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
、
細
か
い 
と
こ
ろ
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も' 
こ
れ
も
極
め
て
明
る
い
。
人
間
は
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ 
の
運
命
の
日
が
こ
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
。
死
の
う
と
思
っ
て
も
、
運
命
の
日
が
来
な
け
れ
ば
、
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死
ね
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
運
命
の
日
が
来
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
 
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
、
そ
こ
ま
で
い
け
ば
、
我
々
は
や
は
り
清
沢
先
生
を
思
い
出
し
ま
す
。
清
沢
先
生
の
絶
対
他
力
論
と
い 
う
の
は
、
結
局
は
、
自
然
の
大
道
、
道
は
無
限
の
大
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『絶
対
他
力
の
大
道
』 
に
、
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に
法
爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。
 
と
あ
り
ま
す
。
「自
己
と
は
他
な
し
」
、
こ
の
「自
己
と
は
他
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
自
己
か
ら
出
発
す
る
の
は
、
第
二
の
人
生
観
で
あ
る 
と
私
は
言
い
た
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
題
を
出
し
な
が
ら
、
「絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に 
法
爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
は
い
っ
た
い
何 
で
あ
ろ
う
か
。
清
沢
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
に
も
、
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
ん
だ
と
、
ど
こ
か
に
こ
れ
が
あ
り
ま
す
。
人
生 
の
こ
と
は
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
、
そ
の
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
無
限
の
妙
用
な
の 
で
あ
る
。
そ
う
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
た
な
ら
ば
、
「
死
生
の
事
、
亦
た
憂
う 
る
に
足
ら
ず
」
。
死
ぬ
時
は
死
ぬ
の
だ
し
、
生
き
る
時
は
生
き
る
の
だ
し
、
と
。
ち
ょ
う
ど
良
寛
に
も
同
じ
こ
と
が
あ
る
。
「
死
ぬ
る
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く
候
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
思
想
が
出
て
く
る
。
自
然
の 
道
理
に
従
え
と
い
う' 
こ
の
自
然
哲
学
と
い
う
も
の
は' 
悲
観
的
な
感
じ
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
 
自
然
と
運
命
と
い
う
も
の
を
問
題
と
し
、
と
も
か
く
そ
の
自
然
の
大
道
を
説
く
人
は
、
楽
天
的
で
あ
る
。
死
を
は
か
な
ん
だ
り
、
死
を
悼 
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
自
然
の
大
道
を
知
ら
な
い
、
そ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
、つ 
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
昨
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
達
の
考
え
方
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
道
は
自
然
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
育
て
ら
れ
た
も 
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
第
二
第
三
の
人
生
観
の
話
を
進
め
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
も
こ
の
第
一
人
生
観
と
い
う
も
の
を
離
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で
き
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
清
沢
先
生
の
思
想
な
ど
も
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ 
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
観
は
必
ず
し
も
楽
天
的
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
一
つ
の
反
省
が
な
く
て
は
な
ら
な 
い
。
そ
こ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
第
一
人
生
観
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
。
第
一
人
生
観
と
は
、
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
考
え
て
み
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
次
の
問
題
な
の
で
す
が
、
自
然
と
人
間
と
い
う
こ
と
を
話
し
な 
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
思
想
と
い
う
も
の
に
は
、
何
か
東
と
西
と
の
違
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
東
洋
と
西
洋
の
違
い 
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
東
洋
の
思
想
は
、
第
一
人
生
観
で
、
自
然
か
ら
来
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
の
思
想
は
人
間
か
ら
来
て 
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
へ
移
る
前
に
、
東
洋
の
思
想
、
自
然
観
と
言
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
楽
天
的
な
一
筋
の
道
で
は
な
い
と
思
わ 
れ
る
。
同
じ
東
洋
の
思
想
と
し
ま
し
て
も
、
南
方
と
北
方
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
問
題
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
こ
れ
も
中
国
の
文
学
な
ど
を
読
ん
だ
時
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
中
国
の
南
方
の
思
想
と
北
方
の
思
想
と
は
違
う
。
揚
子 
江
を
挟
ん
で
、
南
の
方
の
思
想
と
、
北
の
方
の
思
想
と
は
違
う
。
北
の
方
の
思
想
は
、
ど
こ
か
二
元
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
二
面
的
で
あ 
る
。
中
国
の
文
学
の
こ
と
で
話
せ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
私
に
は
知
識
が
な
い
か
ら
そ
れ
だ
け
に
い
た
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
ん
な 
小
さ
い
日
本
に
お
き
ま
し
て
も
、
私
た
ち
の
よ
う
に
北
国
生
ま
れ
の
人
間
と
、
南
で
育
っ
た
人
と
で
は
、
や
は
り
も
の
の
考
え
方
が
違
う 
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
た
ち
、
友
達
の
間
で
話
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
南
生
ま
れ
の
人
は
ど
こ
か
明
る
い
で
し
ょ
う
。
運
命
に
対 
し
て
非
常
に
明
る
い
。
し
か
し
北
国
生
ま
れ
の
者
は
ど
こ
か
暗
い
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
。
曾
我
先
生
で
も
私
も
そ
う
で
す
が
、
初
め
て 
京
都
へ
出
て
、
そ
し
て
話
し
た
時
の
こ
と
で
す
が
、
私
の
話
を
暗
い
と
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
曾
我
先
生
の
話
も
暗
い
と
。
私 
は
少
し
は
明
る
い
話
も
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
曾
我
先
生
は
正
直
な
方
で
す
か
ら
、
暗
い
こ
と
は
暗
い
と
、
こ
う
言
い
放
し 
で
あ
る
。
ま
あ
、
世
の
中
と
い
う
の
は
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
ね
。
私
に
、
も
う
一
度
あ
の
時
の
暗
い
話
を
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
注
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文
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
ど
う
も
そ
う
は
い
か
な
い
。
私
も
そ
う
と
う
に
明
る
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
な
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
ま 
す
と
、
自
然
と
い
う
も
の
も
、
我
々
を
た
だ
楽
天
的
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
何
か
悲
し
い
も
の
を
感
ぜ
し
め
る
も
の 
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
狭
い
日
本
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
狭
い
日
本
で
も
布
教
し
て
歩
き
ま
す
と
、
地
方
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
東
北
の
人
の
求
道
と 
北
海
道
の
人
の
気
持
ち
。
あ
る
い
は
日
本
海
に
臨
ん
で
い
る
、
こ
と
に
山
陰
の
方
の
人
た
ち
の
信
仰
状
態
と
九
州
の
人
の
気
持
ち
。
こ
う 
い
う
ふ
う
に
見
ま
す
と
、
地
方
性
と
い
う
も
の
が
、
思
想
の
意
味
か
ら
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
結
局
、
道
は
自
然
に
あ 
る
、
運
命
を
悲
し
ん
で
は
な
ら
な
い
、
運
命
に
絶
望
し
て
は
な
ら
な
い
、
こ
う
言
わ
れ
る
こ
と
は
聞
い
て
済
む
こ
と
、
共
通
す
る
こ
と
な 
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
で
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
や
は
り
あ
る
。
何
か
そ
う
い
う
点
に
お 
い
て
、
地
方
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
こ
れ
は
専
門
の
仏
教
学
者
に
聞
い
て
、
そ
れ
は
君
間
違
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ン
ド
の
仏
教
で
も
、
 
南
天
竺
に
生
ま
れ
た
龍
樹
の
思
想
と
、
北
天
竺
に
生
ま
れ
た
世
親
菩
薩
、
無
着
と
い
う
人
の
思
想
と
は
、
何
か
そ
こ
に
色
彩
の
異
な
る
も 
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
龍
樹
の
縁
起
の
思
想
、
空
観
。
こ
れ
は
何
か
明
る
い
。
『般
若
経
』
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま 
り
思
想
は
一
枚
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
明
る
さ
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
唯
識
の
思
想
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
ニ
枚
に
な
っ
て
い 
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
何
か
「我
」
が
二
重
に
な
っ
て
い
て
、
現
に
働
い
て
い
る
「我
」
と
、
も
う
一
つ
隠
れ
て
い
る
「我
」 
と
。
そ
れ
で
な
く
て
は
唯
識
と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
道
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
否
定
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
道
は
自
然
に 
あ
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
ま
た
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
で
、
道
は
自
然
に
あ 
る
と
い
う
第
一
人
生
観
の
限
界
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
一
九
七
三
年
五
月
ハ
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「第
三
の
人
生
観
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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